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Arqueologia 
El F orn de Cal Bassacs 
David Olivares 
L' excavac ió del Forn de Cal Bassacs es 
porta a terme entre els d ies 14 i 19 del mar¡; 
de 1994 , i consistí en l'excavac ió d 'un forn , 
amb dues cambres independents , que fou 
localitzat de manera accidental a la barria-
da de Cal Bassacs, situada a un quilómetre 
escas de Gironell a, prop de la ca rretera 
C-1411. Es troba proper a la capella de Sant 
Marc, que dóna nom generic a tota aquesta 
zona, de filcillocalització, a la comarca del 
Bergueda. Les seves coordenades UTM. són: 
3lTDG075529. 
En realitzar uns treballs agrícoles en un 
camp de la finca coneguda com els Clots de 
Sant Marc, la rell a del tractor topa amb una 
es tructura sote rrada que, en rebentar-se, 
deixa al descoben una cavitat. En descobrir 
el forat, el Sr. Ramo n Roca, arqu itecte i veí 
d'una casa propera, comunica el fet a la Sra. 
Arace li Martín, arqueóloga territo ri al del 
Se rvei d'Arqueologia de la Generalitat de 
Catalunya. Desp rés de la corresponent ins-
pecció,l'estructura descoberta, de terra cui -
ta, fou inicialment interpretada com la cam-
bra d'un forn. Es decidí la seva excavació i 
e!s lreballs foren encarregats a Arqueocien-
cia S.c.P 
Aques t forn, sob re el qual no conei-
xe m ca p tipus de documentació esc rita 
ni cap dada sobre una possible denomi-
nació, ha es tat anomenat per nosaltres 
Forn de Cal Bassacs o Forn de Sant Marc, 
per la proxim itat de la casa i la cap ella 
de San t Marc. 
Descripció de la intervenció 
En descobrir l'estructura de coberta del forn 
i la cavilat que amagava dins, soIs es podia 
veure una petita pan de l'interior. Per a po-
der portar a terme l'excavació del forn va 
caldre fer una neteja superfi cial inicial de la 
superfície que ocupava el forn (que va re-
sultar ser major de! que pensavem en un 
primer moment), per tal de poder delimi-
tar en planta tota la zona per excavar i les 
estructures conservad es. 
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Inlel deis treballs 
d'exeavaeló I de 
dellmltaeló del 10m, on 
s'aprecla la coberta 
superficial de la tena del 
campo 
Vista general del 10m un 
cop exeavat, amb les 
boques en primer terme I 
la graella al lons. 
La delimitac ió inicial de ixá al descoben 
els límils del rorn , marcat per una eSl rUClU-
ra de poc gruix d 'argila cuita i que rormava 
les parets de la graella, que es trobava en-
voltada per les argiles naturals. Aquesta pa-
ret tancava un espai de 390 per 440 cm re-
blen amb runa (teules, maons i ped res), que 
procedia poss iblement de l mate ix enderroc 
de les parets exteriors del rorn . 
Lexcavació d'aquesta capa de runa deixá 
al descobert la graell a uti litzada per la cuita 
de l'obra , de planta Il euge rament rectangu-
lar i que, malgral que semblava se r contí-
nua, presentava dues pan s direrenciades. 
Lesquerra (mirant des de l'entrada) era ror-
mada per roralS ror<;:a grans resullants de I'es-
pai que quedava buit entre les arcades que 
es ve ien inicialment ; en excavar l'interi or de l 
rorn com prová rem que aquestes arcades 
eren el supon de la graell a esmentada. La 
pan dreta hav ia estat reso lta amb rorats ro-
dons i més petits, que travessaven una vo l-
ta d'argila cuita. 
La delimitació de les parts del rorn con-
tinuá amb les boques d'alimentac ió de roc, 
els 1I0cs per on s'introdula la lI enya i el ca r-
bó per cremar, que lambé eren dues i dona-
ven accés a sengles cambres independenls. 
D'aquesta manera la intervenció conlinuá 
amb l'excavac ió deIs nive lls de terra i cen-
dres que trobárem a l'en trada del rorn , així 
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com de les possibles estruclures que pogues-
sin apareixe r. Lexcavació de I'entrada, que 
ro rmava una zona de treba l! (per les tasq ues 
d'alimentació del rorn), consist í en l'exca-
vació i exhauriment de l'estratigrana nns que 
arribárem al ni ve l! de les argil es naturals, 
regularitzant en algun cas talls per a una 
millor observació de l'estrati grana. Acte se-
guil procedírem a l'excavació de l'interi or 
de les dues cambres del roc , que en aq uest 
cas hem distin gi t com a cambra A i cambra 
B (esquerra i dreta respecti va ment segons 
s'accedeix al rorn ), ja que que es tracta de 
dues cambres totalment independents . 
Descripció del forn 
Abans de tot ca l agrair les exp licac ions apo r-
tades pe l senyo r Francesc Vida l,leuler d'on-
ci i actualment encara en act iu a Olost de 
Llu<;:a nes, a la comarca d'Oso na. Les se ves 
explicacions ens han se rvit per a cont rastar 
alguns punts relacionals amb el rorn i amb 
el treball all á rea litzal. La seva expe ri encia 
ha resullattambé molt pronlosa a l'hora d'es-
labli r algunes conclusions. 
El Forn de Sanl Ma rc era rorma t pe r d ues 
cambres de combuslió, sO lerrades i sense 
comunicació interior (idenl incades com A i 
B), i amb dues boques d'alimentac ió inde-
pendents (una per a cada cambra). Sobre 
les dues cambres es construí la grae ll a, on 
es dipos itava l'obra d'a rgil a que es co'ia per 
decte del calor generat en ambd ues cam-
bres. El rorn es completava amb una zona 
exteri or de treba ll on es realitzaven les tas-
ques relac ionades amb l'a provisionament 
del rorn , com l'entrada del combustible i la 
neteja de la instal.l ac ió. 
Les cambres 
El que s'ha conservat principalment d'aquest 
rorn són les seves estructures soterrades i al-
gunes exteriors. Les estructures aeries, no con-
servades, eren les parets de maons i pedres 
que rormave n la camb ra on es reia la cuila de 
l'obra i delimitaven totl'ed inci del rorn . 
Lestructura de co mbustió rou construIda 
a partir d'un reba ix realitzal en el terreny 
natural (a rg il es i roca), en el qua l es cons-
truiren ambdues cambres de combustió i 
les estructu res exteriors . In icialment es cons-
tru'iren dues parets laterals d'a rgila cuit a i 
d'uns 30 cm de gruix, que s'adosaven al re-
tall resultant, i que rormave n la «caixa» del 
rorn . Dins aquesta es constru'iren les cam-
bres A i B, sepa rades pe r una paret mitge ra 
de 2 10 cm d'alt i 36 de grui x, que interpre-
tem que devia se r reta en argil a cu ita. 
Ambd ues cambres de roc semblen cons-
tru'id es a l'ensems, donada la se va integra-
ció en l'estructura d'argil a cuita i les seves 
dimens ions. Cal dir peró que no són iden-
tiques, especialment en la cobe na , el que 
també arectá la construcció de la grae ll a. 
Ambd ues cambres eren retes amb pa rets de 
mao ns, prims o grui xuts, Ili ga ts amb rang, i 
la paret interi or era rormada per la mateixa 
argil a natural retall ada ve n ica lment nns al 
nivell de la boca d'alimentació, des d'on es 
construí amb ped res i mao ns. En canvi, les 
parets del rons no anaven recobe n es amb 
cap ti pus de material , amb l'argi la cuil a i la 
roca nues. 
La cambra A presenlava en alguns punts 
de les parels uns rajo ls prims que tapaven 
els mao ns co nSlrUClius i proc uraven un 
mil lor acaba l de les parels (es podria have r 
enrajolat tot I'interi or de les cambres, peró 
no podem assegu rar-ho). L:a l<;:á ria inlerior 
osci l.la entre 200 i 190 cm , i la lI argária i 
l'amplári a són, respectivament , de 500 i 130 
cm. El més destacable és la grae ll a i el seu 
supon , amb les arcades baslides amb ma-
ons gruixuts i de punt d 'ametll a, un ti pus 
entre els de mig punt i els ap unlats, i que 
semblaven ven<;: udes. Cal di r que sobre les 
arcades aparentment ven<;:udcs la grae ll a que-
da al mateix ni ve ll que la de la cambra B. 
Les arcades que es conserve n apun lades 
són en els ex trems de la cambra, i si s'ha-
guessin ensorrat i la COla de runcionament 
de la graella de la cambra A fos la de les 
arcades apuntades, la graella de cada cam-
bra hauria funcionat a una al<;ada diferent. 
Segons l'opinió del Sr. Francesc Vidal, ja 
esmentat anteriorment, la zona de cuita 
podria haver funcionat perfectament sobre 
les arcades apuntades malgrat que el terra 
no fos pla . 
En aquesta cambra les parets no eren 
iguals, car l'esquerra era feta amb maons 
prims fins a mitja akaria i després conti-
nuava amb maons gruixuts. En canvi, la 
paret dreta era feta gairebé tota amb maons 
prims; a la cambra BIes parets són més sem-
blants entre si. Cal remarcar, pero, la difi-
cultat que presentava observar en molts ca-
sos aquests detalls constructius a causa de 
la vitrificació que, per efecte de les altes tem-
peratures assolides dins les cambres de com-
bustió, havia sofert I'a rgila deis maons . 
Aquesta capa de llulssor vítria i color verd 
fose cobria la major part de l'interior. Les 
altes temperatures havien provocat també 
la fusió d'alguns deis maons de les arcades, 
cosa que consolidava I'estructura. 
[interior de la cambra A va apareixer re-
blen, en unes tres quartes parts, per terra, 
runa i grans pedres (la cambra B es reblí 
fins a la meitat aproximadament) . La pre-
sencia d'aquest nivell, igual com en la cam-
bra B, fa pensar que les cambres foren re-
blertes per a inutilitzar e! forn, de la mateixa 
manera com a I'exterior s'haurien tapat les 
boques de foc per a impedir-hi I'accés. Sota 
aquest reompliment hi havia una capa d'uns 
10 cm de potencia de cendres for<;a pures i 
humides, de color negre fose, que devien 
quedar de manera residual després deIs tre-
balls en e! forn. Aquests estrats de cendres 
cobrien el fons del forn, que aprofitava di-
rectament el terreny natural. 
Dins la cambra B l'estratigrafia era prac-
ticament la mateixa que en la A, i de fet 
ambdues cambres responien a un plante-
jament constructiu similar pero amb 50-
lucions diferenciades per a la graella. La 
cambra B fou resolta amb una volta de 
canó més o menys irregular i suponada 
per les parets interiors de maons, que ar-
rencava a una al<;aria aproximada de 120 
cm respecte de la cota inferior de la cam-
bra. Aquesta volta de 205 cm d'akaria 
maxima era contínua fins a la boca de la 
cambra, i quedava perforada pe!s forats 
de cuita de la graella. La cambra B feia 
490 cm de llarg per 110 d 'ample. 
Les boques d'alimentació d'ambdues cam-
bres s'integraven en la paret frontal, feta amb 
pedres i maons, i aprofitaven com a llindar 
una llosa gruixuda de pedra que formava 
part d'un socol de pedres més o menys pia-
nes i gruixudes que hauria servit com a base 
a per introduir lIenya en e! forn . 
Inferim que el forn disposava d'un siste-
ma de tiratge de! foc per a assolir una major 
o més adequada temperatura. Aquest siste-
ma consistia en unes conduccions d'aire fe-
tes amb maons i de secció triangular (en la 
cambra A eren fetes íntegrament amb ma-
ons, pero en la B s'utilitzaren teules com"a 
coberta). Cada conducció s'encabí dins una 
rasa excavada en I'argila natural i reblerta 
amb terra sorrenca fina. Aquests tiratges es 
muntaren per sota de les boques d 'alimen-
Interior de la cambra 
A del forn, durant el 
procés d'excavacló, 
Al fons de la Imatge 
velem la boca d'all· 
mentacló, 
Interior de la cambra 
B del forn, un cop 
excavada, 
tació, pero no al nivell de! fons, sinó a una 
cota superior. 
Estructures exteriors 
Exteriorment e! forn constava d'un ambit 
d'accés i de treball, delimitat per sengles 
murets de maons i fang que s'adosaven al 
terreny natural. Aquests murs foren aixe-
cats amb maons de gruixos diversos i fona-
mentats en e! terreny natural. Prop de les 
boques de foc, i recolzats sobre e!s murs 
anteriors, es construjren dos pilars de ma-
ons gruixuts lligats també amb fang, de 
planta quadrada, que interpretem que ser-
vien de supon per a algun tipus de coberta 
de I'edifici del forn, coberta que hauria des-
aparegut. 
En la part més exterior de l'entrada al forn 
es devia situar la porta propiament dita, que 
desconeixem com era ja que 5015 s'han con-
servat uns pilars de planta quadrada i fets 
amb maons i fang , que devien servir proba-
blement per a algun tipus de coberta. Per a 
accedir a la zona de treball, es practica un 
pendent en e! terreny natural, sobre e! qual 
documentarem els diferents nivells estrati-
grafics de treball. Cal esmentar que malau-
r ... doI_ 
CAMBRAA CAMBRAB 
Vista frontal de l' entrada Seccló transversal de les dues cambres 
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Detall de la paret de 
maons que delimitaven 
I'entrada a la zona de 
treball del forn, en 
pendent cap a aquesto 
Detall de la boca de la 
cambra A. 
radamenL no t robárem cap mate ri al ce rámic 
que pennelés un a dalac ió segura del jac i-
menl. 
Leslratig ra fi a diposilada en I'exte ri o r se-
guia el pendenl rebaixa l inic ialmenl. Un 
primer m omenl de t rebal l el marquen les 
capes d'ac umulaci ó de cendres produ"ides 
en alimenlar i nelej ar e l fo rn . Cobrinl 
aquests nivel ls ini c ia ls d ocumentá rem la 
capa de terra i runa , que se ria d 'amortitza-
c ió deis eSlralS de lrebal!. Aq uesta ca pa apa-
regué coberta pe r una allra, també de cen-
dres rosques, que sembla marca r el darre r 
momenL d e lreball del fo rn fin s a la col -
locac ió d 'un enl losal de pedra, q ue lrobá-
rem fon;a desgastal i que devia se rv ir com a 
base de les boques de foc i per a oplimitza r 
la inl roducció de troncs en el se u inle ri o r. 
Sobre aquesla ca pa hi havia un nivell fon;:a 
pOlent d e te rra i runa que devia have r se r-
vit pe r a inutilitzar de manera de finiti va el 
fo rn un cop aquest s'abandoná. Aq uesla 
inuti li tzació del fo rn s'hauria co mplelat co-
brint la g rae ll a amb la run a que hem desc rit 
en iniciar aquest a rticle. Així ja no trobá-
rem cap tipus de ni ve ll d e cendres o atribu-
Ible a treball s de l fo rn que cob rís aquesl 
soco l de pedres. 
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La graella 
J a hem parlal de la construcc ió de la grae lla 
en refe rir-nos a les dues cambres de l forn. 
Exte ri orment la graella quedava dividida en 
dues meitats pe r una lín ia incompleta de 
rajo ls d isposada sob re la paret mitgera cen-
lral , pero conse rva nl la maleixa cota a cada 
cambra. Les so lucions per a resoldre la cui -
ta a cada cambra só n diferents. En la ca m-
bra A s'aprofila ren els espais entre les arca-
d es de suport per a situar els fo rals de soni -
d a de foc, espa is que es tapaven parcialmenl 
amb raJols. Aixo deixava uns espais més o 
menys rodo ns i de reduH tamany, simi lars 
a ls situats sobre la cambra B. EIs fo rals de la 
cambra S, en canvi , lravesse n la volta d 'obra 
cuila i só n lambé rodons. Les d ife renc ies 
entre els fo rats d e la g rae ll a són provocad es 
pel dife rent tipus de coben a de cada cam-
b ra . Sobre la disposició d 'aquesls ro rats, que 
en el cas de la cambra S n'hi ha quaranta-
q ualre, cal dir que en principi es disposa-
ren més o menys regula rmenl , pe ro que en 
la part de la g rae lla més p ro pera a la boca 
d e foc els trobem més concentrats. Segons 
el senyo r Vida l, aixo respondria a un pro-
b lema que ell male ix hav ia pogut observar 
en altres fo rn s. La circul ac ió d 'a ire que ali -
mentava la cambra de combusti ó provoca-
va que el t iratge fos major en la pa rt poste-
ri o r de la cambra de foe. Aquest fel provo-
cava que s'assolissin majors tempe ratures en 
la part poste ri o r d el fo rn que no e n I'ant eri -
o r, la qual cosa fe ia que I'obra col·locada 
sobre els fo rats del davant no rebés tanta 
escalfo r com la deis fo rats d el da rre re, po-
denl quedar ád huc prácti camenl crua. Pe r 
aixo s'obrien més fo rals al d ava nt , en un 
intent que so rt ís més escalfo r i no existís el 
desequilibri calo rífic es mental. 
Conclusions 
El Fo rn de Sanl Marc esta va situa t dins una 
zona de c reixe menl fabril el passa t segle i 
on hi ha no tíc ies d'altres fo rn s s imi la rs a 
aquest o més s imples (amb un a sola cam-
bra). Adhuc es coneixe n fo rns prope rs que 
conse rven fo n;;a bé la seva estructura, com 
el que h i ha a poca di stáncia en d irecc ió a 
I'esglés ia d e Sa nl Marc, fo rn que també fou 
edifi cat amb dues cambres . Aquest edific i 
enca ra conse rva dempeus les pa rets exte ri-
o rs, amb murs de mao ns i blocs d e pedra, i 
pot se rvir d'exemple de com hauri a estat 
constru"iL el de Sant Marc j . 
Malgrat el se u relati u bon estat de con-
servac ió, I'excavac ió del Forn de Cal Sassacs 
ha plantejat alguns du btes difíc ils de reso l-
dre amb exactitud . En primer Il oc es fa difí -
cil un a datació més o menys exaCla d 'aquest 
fo rn . Aq uest problema vé d onat per la man-
ca d 'e lements cro nologics fi ab les que per-
melin situa r el fo rn en un o allre momenl , 
lanl en la se va const rucc ió com en el se u 
abandonamenl. Duranl I'excavac ió del fo rn 
no es va documentar ca p ti pus de material 
ce rámic que pe rmetés la datació del fo rn , i 
de la maleixa manera ca l lamenla r la manca 
de documentac ió esc rita relacio nada amb 
el!. 
Com a mate ri al que podríem conside ra r 
signifi catiu lindríem un Lipus de maó gra n i 
g rui xut (8 cm d e g ruix), anome nat pop u-
larm ent doca , que segons el senyo r Vidal 
s 'h a uri a produIt fin s a ls prim e rs a nys 
d 'aquest segle i després se'n va abandonar 
la producc ió. Així podem apon ar un a dal a-
ció relati va en fun ció d 'aq uest ti p us de pro-
ducció. 
La prop ia fund ac ió de l nucl i de is Sassacs, 
o ri ge n de I'actu al barriada de Ca l Sassacs, 
ens pot apo rta r a lguna dada inte ressant pe r 
a la c ronologia del fo rn . Lan y j 86 1 la famí-
Ii a Sassacs, induslri als lextil s de Se rga, com-
prá uns te rrenys p rop de la casa d e ca l 
Fígols, a Giro nell a, pe r lal d 'ed ifica r-hi la 
fábrica ve lla de Cal Sassacs. Lan y j 8 71 ad-
qui ri en uns te rrenys an nexos pe r a amplia r 
Terra del camp 
aquesta fábrica , que ja devia have r estat 
inaugurada. Entre la runa recuperada en 
I'excavació trobárem al guns exemples d 'un 
tipus de maó fon;:a característic, en forma 
de quarl de ce rcl e (alguns semblave n ha-
ve r-lo superat) . Aquesta mena de maó sem-
bla fet per a un ús molt concret, com és la 
construcc ió de pilars de secc ió rodona. El 
Sr. Vidal ens explicá com fa anys n'havíen 
fabricat en el seu fom, i que efectivament 
servien per a fer pilars de secció rodona, 
tant amb quatre com amb tres peces. L.exem-
pie adduIt de la fábrica vell a de Cal Bassacs 
pot se rvir com a referencia de la utilització 
del fom , puix que en la construcció d'aquest 
edifici s'utilitzaren aquest tipus de pilars. 
Aquesta tecnica constructiva, la d 'utilitzar 
maons en forma de quan, de ter¡; o de mig 
ce rcle per a fer columnes o p ilars, és for¡;a 
antiga i almenys es remunta fin s a I'epoca 
romana , com així ho demostra la t roballa 
d'aquest tipus de pilars al jaciment romá del 
More , a Sant PoI de Mar, al Maresme, exca-
val l'any 1995. 
Es pot pensar que els maons d 'aquest ti-
pus fabricats en aquest fom hav ien servit 
per a aixecar els pilars d'aquesta fábrica. Si 
així fos, podríem pensar que en edifica r la 
fábrica vella el fom podia trobar-se en ple-
na activitat, enca ra que aquests mao ns po-
drien haver estat fabricats en algun altre fom 
d 'aquest tipus. D'aquesta manera, almenys 
en e! s anys setanta del passat segle el fom 
de Sa nt Marc enca ra podia fun cionar, per 
bé que no disposem de cap dada per saber 
quan es devia abandonar. De tOla manera 
cal pensa r que amb la construcc ió, a final s 
del segle XI X, de la bobila de Cal Bassacs , la 
majo r pan de I'obra pe r a conslrucc ió es 
produIa all á, i que moIts foms foren aban-
donals , com podria ser el cas del de Sant 
Marc. 
---------------------------r~~r 
Secció cambra A 
Pero no 5015 es plantegen dubtes crono-
logics . També hi ha dubtes sobre la seva 
construcció , especialment donades les di -
mensions de! fom. Dubtem si el fom ja s'ha-
vía construIr amb dues cambres, encara que 
la graella no presentava cap diferencia vísi-
ble en superfície o cap tipus d 'ampliació. 
De la mateixa manera la paret exterio r d 'ar-
gila cuita tampoc no denotava cap tipus 
d'ampli ac ió o reforma , per la qual cosa no 
existien raons tecniques que fessin pensa r 
en una construcció inicial més simple. 
Cal considerar, pero , que el fet de cons-
truir e! fom amb dues cambres obeIa a la 
necessitat de mantenir una producció im-
portant , que en e! cas de tenir una cambra 
més petita hagués resultat insuficient . La 
construcció de dues cambres més petites en 
1I0c d' una de més gran solucionaria el pro-
blema arquitectonic de construir una volta 
més ampla , de major llum i que podia pre-
sentar més problemes de solidesa. La cons-
trucció d 'ambdues cambres soterrad es res-
pon també a un plantej ament-d 'es talvi 
energetic, car aiXÍ es mantenia millo r l'es-
calfor que si les cambres s'haguessin cons-
truIr a I'exterior. 
La considerable alc;ária interi or de les cam-
bres podia fer pensar en algun ti pus d'am-
pliació vertical de! forn . Tampoc no hi ha 
cap indici ciar per a afirmar res en aquest 
sentit , i almenys les boques d'alimentació 
sempre haurien estat a la mateixa akada, 
car per sota d'aquestes aparei x el nivell d 'a r-
gil es naturals, on 5015 es documenta e! re-
tall amb el canal de secció triangular pel ti -
ratge del foc. D'alguna manera la logica 
d 'estalviar esfo rc;os demanaria que el nivell 
de cárrega de la boca estigués ran de terra 
per tal de no have r d'ai xeca r grans tro ncs , 
com s'obse rva en altres fom s. De fet , aixo Ja 
ho obse rve m en aquest hipoteti c d arre r 
moment d'ús del fom que hem asse nyalat 
anteri o rment , quan la boca ja estari a ran de 
terra i es construiri a l'enllosat de pedra ja 
esmentat abans i sobre el qual es podrien 
fer lIiscar els troncs més fác ilment . 
Dins les cambres tampoc no queda ciar 
que les parets de maons haguessin soferl cap 
modifi cac ió o ampliac ió (la gran quantital 
de vitrificació enganxada a les parels impe-
dia en molls casos aprec iar-ne detall s). En 
tot cas I'única ampliació que es pod ria plan-
tejar hauri a estal en fondári a, am pli anl les 
cambres tot rebaixanl la roca nalural, pero 
en cap cas es pOl assegurar. Una pos ible 
explicac ió a la fondária de les cambres del 
fom seria que es conSlruIen fondes per a 
ev itar que el com b ustibl e, espec ialmenl 
quan s'utilitzava ca rbó, quedés «ofegal» per 
una deficient circul ació d 'aire en I'inleri o r, 
que feia que el foc s'apagués. Una quanlital 
determinada de carbó necessita una quan-
titat determinada d'oxigen per tal que la se va 
combustió sigui e fi ca¡; . D'aquesta manera, 
quan la quantitat de ca rbó és excess iva es 
lrenca aquesta proporció , no es p rod ueix la 
combustió i s'apaga el foco La fondária de 
les cambres permetia que si aixo passava no 
ca lgués netejar d 'immediat el fom , sinó que 
es pogués tom ar a encendre foc sobre el 
ca rbó mal cremat. 
La producció en forns i el 
treball deis forners 
Ja des d'epoca antiga es documenta la pro-
ducció de ce rámica , obra constructiva o cal¡; 
en fom s, que segons el tipus de producció 
respon a tipologies diferenciades. Nogens-
menys es pot observar com des de lIavo rs 
els foms han variat relati vament poc en la 
seva concepció i en el ti pus de producció, 
tant en epoca medieval com fins fa pocs anys 
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(i encara en trobem avui exemples vius, pero 
més residualment). 
La p roducció d 'obra constructiva en foms , 
com mao ns, teul es i altres peces en argila 
cuita, patí un important i definitiu retrocés 
amb l'a rribada de la revo lució industrial i la 
impos ició de la producc ió industrialitzad a 
també en e l nostre caso La reducció deis 
costos productius, I'augment d e la produc-
tivitat i la maJo r demanda d 'obra construc-
ti va, ta nt per les n oves fabriques en 
construcció com pels nuclis urbans en c rei-
xement, superave n les possibilitats que ofe-
ri en els fo m s utilitzats d 'antuvi , q ue devien 
p assa r a un a producció res tringida a 
vivendes particula rs , enca ra fin s a mitjan 
segle. 
Aquesta davallada en la p roducció del fom 
afecta directament el treball del fom er o del 
teul e r. Lofi ci de fo m er o d e teul er era fon;a 
especialitzat, i consisti a en p rod uir peces 
d 'ob ra per a la const rucc ió, encarregant-se 
de tot all o que feia refe rencia a I'ús i m ante-
niment del fo m (cui ta , neteja,p rovisió de 
combustible, alimentació , etc .) ; així el for-
ner s'encarregava de tot el procés, des del 
principi fin s al final. Cal dife rencia r la feina 
del forn er de la del teuler, ca r la d el segon 
era fore;:a més especialitzada i s'enca rrega-
va, a vol tes únicament, d e la producció de 
teul es. La fab ri cació de les teul es requeria 
uns coneixements més acurats de tot el pro-
cés, car la teul a és una pee;:a més difícil de 
fabricar que, per exemple, un maó. Les teu-
les requereixen que l'a rgila quedi més com-
pactada que en el cas d e I'«obra plana », ca r 
si no es fa així es corre el perill que, en cou-
re les peces , s'esquerdin o quedin mal cui-
tes . Per a la fabricació de les peces el fom er 
utilitzava algun ti pus de m otil e, dife rent 
segons el tipus a fabri ca r, per a passa r des-
prés a la cuita de I'obra c ru a. 
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Secció cambra B 
La feina del forner e ra itinerant i aquest 
no treballava durant tat I'any, sinó que ho 
feia entre e1s mesos de primavera i tardor, 
preferentment a I'estiu , car era preferi ble el 
temps cal·lid i sec perque !'obra crua po-
gués estar ben seca abans de coure-Ia . Així , 
els forn ers anaven per les cases de pages 
demanant als seus propietaris si necessita-
ven teules o maons , i en cas afirm atiu el for-
ner es quedava a treballar durant un temps 
que depenia de la quantitat d 'obra a produir. 
La majoria de masos tenien algun forn a la 
seva propietat o prop de la casa, i se servien 
d 'aquest per a la construcció o per a ocasio-
nals reformes domestiques. El treball en el 
forn no implicava soIs el propi fom , sinó 
que requeri a la presencia propera d'un punt 
d 'aigua i d 'algun indret proper per a agafar 
I'argila base . 
Aixo abarati a notablement el procés pro-
ductiu , puix que en cas cont rari !'argil a ha-
via de se r transportada de més lIuny, ja que 
no tota I'argi la e ra prou valida per a coure 
ob ra de qualitat, i es preferia la que habi -
tualment s'anomena refractaria, te rme que 
en el cas de I'argil a s'aplica a la que per la 
seva composició permet suportar més altes 
tempe ratures. En e l cas d el nostre fo rn, 
aquesta zona de treball previ podia estar per-
fectament al cantó de tramuntana , on a una 
cinquantena de metres existia fin s fa alguns 
anys una font d'on s'abastaria !'aigua. En 
aquest espai es podia emmagatzemar I'a rgi-
la abans de coure o bé el combustible, i tam-
bé hi podia haver algun tipus de coben on 
el forn er treball és i guard és els seu s estris i 
les peces d 'obra abans de posar-les al foc. 
També podia servir per a aixoplugar-se o 
ádhuc passar alguna nit , pui x que calia que 
el forner o el teul er es ti guessin al cas de tot 
el procés p roductiu, ad huc passant la nit 
en vet ll a. 
El Fom de Sant Marc es troba en una zona 
on n'hi ha de similars, i a ixo fa que sigui 
inte ressant un estudi comparatiu entre e1s 
diferents exemples conservats, tant els co-
neguts com e1s que es puguin descobrir més 
endava nt. Aixo permetra estudia r un tipus 
de treball que recullla trad ic ió d 'a ltres epo-
qu eso Els fo rns moderns , destinats a la fa-
bricació de ceramica o mate ri al construc-
tiu , só n fets en molt s casos seguint les 
inOuencies del treball deis fo rns medievals 
i ro mans. Esdevé interessant un estudi més 
ac urat, malgrat que e ls forns siguin més 
moderns, i més q uan és una tasca que a 
partir de la gen eralització de les bobi les, amb 
una p roducció industri al d'obra, s'ha anat 
perdent progressiva ment. Q ue un edifici o 
un 1I 0c de treball sigui més o menys mo-
dern no suposa que sigui més ben conegut 
que altres d 'epoques més anti gues, i aquest 
és el cas de is fo rns de ce ramica o ob ra, que 
des de fa alguns anys s'estan caracte ritzant 
de manera ad equada , ja sigui tipologica-
ment o c rono logica . 
En mol tes ocas ions aq uests forns per a la 
producció d 'obra no fun cionaven sois i, pro-
per a eJl s, quan enca ra s' utililzava cale;: pe r a 
fe r morte r, es solia construir un altre forn 
per a fabrica r-ne , a partir de desfer pedres 
de calc;: . 
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